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La reserva bioli gica de Dofiana comprcn uns terrenys situats a la Barra
sorrenca que scpara de l'AtlAntic els mareslnes del Guadalquivir. La geo-
grafia del Coto do Dofiana ha estat descrita detalladanlent en nonlbrosos
trchalls (VALVERDE 1958, VALVERDE 19(j0).12 13 Aqui conlentarem nolncs
alguns details referents als inaresnles i a les llacunes d'aigua practicarnent
dolca que es troben disperses per tot el territori.
El nivell de 1'aigua a Las Marismas varia molt en el curs de l'any.
Del juny al setembre sol estar seca la zona marginal, menys profunda,
coberta d'una vegetacio de Carex i Scirpus. Cap al desenlbre, 1'aigua co-
breix el maresme; nomes sobresurten de la superficie de l'aigua, en el
limit amb la terra ferula, els extrems de les mates de Carex.
Les llacunes es troben aproximadament alineades d'est a oest, entre les
pinedes i el matoll d'Halimium. Son considcrades com a vestigis d'un
veil brae del Guadalquivir. Les principals son les de Sopeton, Las Pajas,
Santa Olalla, Laguna DuIce, Los Tarajes, Zahillo i Charco del Toro;
la mes gran es la de Santa Olalla, la qual, segons seulbla, fa alguns anys
era molt mes salada que ara. Actualment, la salinitat d'aquestes llacu-
nes no es gaire alta; BIGOT i MARAZANOF (105) 2 en donen valors que
oscillen entre 1,55 gel de Na Cl (Laguna de Los Tarajes) i 0,4 gel de
Na Cl (Laguna Dulce, Laguna del Sopeton); per a Las Marismas do
Hinojos, els mateixos autors troben 0,5 gel de Na Cl. El nivell de l'aigua
a les llacunes es molt variable; tret de les de Sopeton i Santa Olalla, les
altres arriben, a vegades, a assecar-se cis mesos d'agost-setembrc. Algunes
de les llacunes estan vorejades per bandes de T'j'pha, 1'1n-agrniles i Scirpus.
A mes de les llacunes esnlentades, n'hi ha cl'altres, molt mes petites, que
s'assequen sernpre a l'estiu.
Les rnostres observades, procedents de diversas llacunes i de la zona
de nlaresules priixinla al Palacio de Dofiana (banda SO del Cairo ano-
nlenat Madre de Las Marismas de Rocio), Toren recollides cis (lies ,;o
i 31 de desenlbre de 11168. Comncntarem bremuent les caracteristiques dell
diaptimlids determinats en aquestes nlostres: IICmirliaplomils rolcbaul i
Arclodiaplomus wierzejskii.
Arrlodiaplnmus u'ierzcjskii (Richard). - Molt abundant a la llacuna de
Los Tarajes; talnbe trobat a les mostres de la llacuna del Zahillo. Es
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tractava de mascles i femelles, algunes d'elles ovfgeres . Les caracterfsti-
qucs d'aquests animals corresponen a les de la descripci6 de DUSS:ART
( tg64).3 Longitud del cefalotorax : mascle, 1 mm; femelles , 1,5 mm.
Aquesta especie es considerada com a euriterma i eurihalina . Habita
generalment en aigiies temporitnies . Ha estat trobada practicament a tot
Europa , i ha estat citada tantbe a 1'Africa del Nord i Asia. En els treballs
de DISSARr ( ig(i4 ), 3 i BIGOT i MARAZANOF (ig(irt ),2 que es refercixen a la
niateixa col4ecci6 de mostres, horn assenyala tantbe la presencia d'aquesta
especie en algunes de les llacunes.
Hemidiaplomus roubaut (Richard). - Mascles i femelles adults en mos-
tres procedents de la llacuna de Las Pajas, Acebuc}te de Matalascanas i els
maresmes. En mostres del Navazo del Toro i en altres dels inaresntes
form trobats nomes individus joves. La longitud dels exemplars adults
examinats oscillava a l'entorn de 4,8 min per als mascles i 6,2 min per
a les femelles.
Caracteristiques del mascle (figs. 1, 2, 3, 6):
Segments 3 i 4 de l'abdomen anib unes dilatacions caracterfstiques al
costat dret. Antcnula amb una forta espina en l'artell 13; dues quotes,
una llarga i una curta, en el 14; a cadascun dels artells 15 i 16, dues espines
juxtaposadcs curtes i robustes, i una altra rues distal separada; lamina
hialina a 1'antepen6ltim artell, a la base del qual s'insereix una espina
llarga i prima.
Cinquena pota (P5) dreta amb endopodi molt reduR, exopodi 2 anib
un proces hialf prop de la base de 1'espina terminal externa. P5 esquerra
amb endopodi que arriba a la part ntitjana de 1'exopodi 2 i acaba en
un grup de petites espines. En el segon artell basal hi ha una llal ga
espina, i a la part subterminal de 1'exopodi 2 s'insereixen dues espines, de
Ies quals l'extorna cs la rates llarga. El segon segment basal de la Pry
dreta possceix tin relleu de forma caractcrfstica a la part interna.
Caracteristiques do la fentella (figs. 4, 5):
Segment genital proven, a la part proximal, de dos sortints punxeguts,
un a calla costat. L'apcndix de la dreta es de situacih utolt mes anterior
que el de 1'esqucrra, molt ntes llarg i fort. Proximal a aquest darrer hi ha
tin rellcu arrodonit, d'aspccte tin xic diferent de l'indicat en els esquentes
de PI-1 11 ' i Sclt.aet1l1R (i943),'I reprodu'its per DussAR'1' (104),' i d'OR-
Ttz ('()57)-'
P5 amb exopodi biarticulat, acabat en clues espines subiguals de llar-
gada aproximadament igual a la de l'artcll distal do I'endopodi; interna-
ment a e1les hi ha una sbric d'espines limes petites. A la coxa hi ha tin
petit apcndix conic d'aniplia base arrodonida. L'exopodi 2, anib una
petita espina a la part externa, es prolonga, cap a la part interna, en
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una apotisi triangular proveIda de dents; 1'exopodi 3 acaba en dues espi-
nes, la interna mes Ilarga.
La troballa d'individus d'aqucsta espccie lia estat interessant per di-
FIGS. 1-6 . - Hemidiaptomus roubaui : 1-2, P5 J . ;, Abdomen J. 4, P5 ?.
5, Abdomen Y. 6, Ai (r.
versos motius. L'espccie H. roubaui * fou descrita per R1cTT.aR) l'any 1888,
amb exeulplais procedents d'F.spanya. 11Exlroc (193x,)' classified coin a
H. roubaui * urns exemplars de la Camarga; aquests animals, peril, pre-
sentaven certes difercncies en relaciO and) H. roubaui (Ric11.Rn); aquesta
* Desciits pels autors amb el nom generic Diaptaiis.
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forma de la Camarga ja havia estat classificada per KIEFER ( t9,o ) s coin a
H. lauterborni *. Mks tard, PETIT i ScI-IACIrrER (1943)," observant (111c la
P5 de la fetnella era bastant diferent de la (1 'H. roubaui i s'assenlblava a la
d'H. ingens, l'anomenaren H. ingens proziinciae . Ac.uESSE i Dt'ss:lRu
(19x17 ),' en tin estudi do mostres procedents de la Caniarga mantingueren
aquesta designaci6 . KIEFER ( 1957) adopta el nom d'H. roubaui
-
lauter-
borni, i DUSSAR1' (1964),' donant prefercncia a la denominaci6 mks anti-
ga de KIEFER, utilitza tamb6 aqucst 110111.
F.ls exemplars de Doffiana que acabein dc descriure seutblaven encaixar
Cu ]a descripci6 de H. roubaui lauterborni. D'aitra banda, 13101, i N Rv-
ZANOI' ( 19(;x1 ): cite" H. roubaui en mostres obtingudes a Donana (Lucid
de Mari L6pez). Aquests exemplars havicu estat detcrnlinats per M.yRG.a-
1_Er," que en conservava encara algunes preparacions . En coutparar aquests
animals alnb els de les mostres del 191)8, 110111 veu quc son de caracteris-
tiques molt similars ; en realitat , les difercncies donades (DI'sSARr 106.1)
coin a diagnbstiqucs entre H. roubaui i H. roubaui lauterborni (11argada
de les dues espines terminals de l'endopodi de la P5 de la fcnlclla) son
poc decisives; adhuc en exemplars de la mateixa collecci6 podem veure
variacions importants . El Dr. F. KIEFER, dc Konstanz, a qui foren tra-
mesos exemplars dels recollits el 1968, ens va escriure que, a la vista
d'aquests animals, considerava quc horn no podia mantenir la subspccic
lauterborni , decisi6 que adopteln en aquest trcball.
Una altra scrie de mostres Ion recollida per MARGALEF Cl rues de
mare de 1971, a Las Marismas de Hinojos. KIEFER , a qui foren tranlesos
exemplars dens diaptimnids trobats, assenyalit la prescncia do les espccies:
Ilemidiaplolnus maroccanus (Km:rFR)
Copidodiaptonnls mom
.
diCUS (GURNEY)
Atixodiaptomus iucrassalus (Svgs.)
Arctodiaplomus wierzejskii (R1cmn.)
Les dues prinleres especies havien estat citades per primema vegada a ]a
peninsula ibkrica en els treballs de Duss vrr (1964 ) 1 i 13u:o F i M Rs-
ZANOF ( 19(;5 ); 2 Ill. maroccanus fou Irohat a Las Marismas de Hinojos
i Lucios de Algaidilla i Mari L6pez, i C. nu nidicus al Lucio de Al gaidi-
Ila i en algunes de les llacunes.
La distribuci6 gcogralica dels grans Hemidiaptomus del subecnere Gi-
gait todiaplomits, al qual pertany° en H. roubaui i H. maroccrulus, 6s molt
interessant.
` Des(rits pets actors atllb ci nom generic Draplouius.
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H. maroccauns, cspicie (Iescrita por KIEFER (1954) B de mostres del Mar-
roc, nontcs ha cstat trobada, fora d'aquest pals, a Las Marismas del Gua-
dalquivir. H. roubaui (la forma (1uc havia estat anonrcnada ssp. Lauter-
borni) cs molt frequent a la Calnarga; a Espanya, tambc ha cstat citada
per ORrIZ (1957) ° a Torrelodones i Navalquejigo (Madrid) i a la llacuna
de la Zaida (Zaragoza); no ha estat trobada en cap altre pals.
H. roubaui i H. ntaroccanus, juntament atnb H. ingens ingens (GUR-
NEY) i H. iiigens inermis (KIEFER), trobats (ins ara nontcs al nord d'Africa,
formci un grup amb grans afinitats, adaptat a la vida en aigiies temporals
pot profundes.
Els habitats de les fornics (1'aquest grup son aparentment semblants,
peri) manta un estudi a foes de questions tom cs ara condicions de des-
SUM i6, riginl (IC temperatures, salinitat , pH, quc permetin de de inir
millor les condicions alnbientals de cada localitat. Es curios que, a la
nlatcixa localitat, no ha estat trobada Inai sing una (l'aquestes formes.
La grin divcrsificaci6 nlorfol6gica d'aguests diaptbmids i Burs localit-
zacions restringides els fan molt interessants del punt (IC vista biogeo-
g -afic. A la Testa ('Europa no hi ha representants del grup conside-
rat, per5) sf (1'1111 altic coujunt semblant en el goal colnpten H. amblvo-
don i H. sup)crbus (vcgcu, per cxe11tple, DussARi, 1964),' trobats a Ale-
maMa, est d'Eu-opa i punts isolats del Hord de Franca.
Manta encara un estudi adequat de la distribucio dcls grans Hemi-
diaplomtis; per ara, cs diffcil (le sospesar la intcrvenci6 relativa d'efectes
(le tipus geografico•historic i dels deguts a diferincies autoecologiqucs. El
caracter tenlporalment fluctuait dels aurbients en qui viuen aquestes for-
mes fa rcssaltar, pero, la possible importuncia de factors histories en les
distributions quc presenten.
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